









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1080 58,000 同 上











39,04235,3423,70090.5(90) !.111 (3.07)(3.40)同 上
淳 祐
1241-52







































































































































































































































































































































































































































































































































































慈 宝 慶 469,15824,569 (1.36)0.052同上17
溪 紹定2








































































































































































㈱ 淳 祐 64,105
..
粳糯合計 同 上
霧淳 祐 26,550 (90) 18,095 (0.76) 同 上
鑒淳 祐 25,651 (90) 11,778 (0.51) 同 上













































































































































































嘉 定 35,200 (90) 46,618
粳糯合計
(1.47) 同 上











































































































(治)宋 38,439 同 上










































































講 宋 21,224 万暦金華府志8








































































































































































































































































の秋苗と考えられるから前者は民田秋苗 と公田租米の合計値で あろ う。従って各県の
(上供苗一民田秋苗)を 合計したものが公田租米である。




⑦ 紹興16年,淳祐4年,威 淳4年 の田面積がほぼ一定していることから想定。






























田 秀 州 100.0
地 鳥程(湖) 86.794.4
地 帰 安(〃) 89.096.5
徳 清(〃) 98.3
帯 微 江 陰 52.5--41.8
蘿 海塩(秀) ・:・




















































































蘇 州 5.27-一一一一一一 一←1.94P2.20






















































































































































































































































































































越 州 250,265嘉 泰






















































































































































































宋 会要 食 貨61-29,
官 田 雑録,乾 道1,3,3
宋 会要 食 貨6-19,
墾 田 雑録,乾 道6,6,13
宋 会要 食 貨61-36,
官 田 雑録,淳 熙10,10,17
重修琴川志6
地目別統計あり
宋 会要 食 貨61-29,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































400畝以上 49 0.25 37,904(イ)12.0(口)14.8 773.6
150^-400 268 1.34 59,366 ユ8.7 23.1 221.5




客 戸 6,000 30.00 0 0 0 0
主戸 主客合計
計 20,000100.00(イ)316,720 100.0 (イ)22.6 15.8
















































主 客 合 計
19.6
16.8
主 戸
④28.0
(ロ)24.0
100.0
(イ)274,720
(口)235,485
100.0014,000計
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